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吹 上 歴 史 民 俗 資 料 館 の 活 用 と 課 題 に つ い て
常 田 和 彦 ！ ）
I ) 8 9 9 - 3 3 0 1日 置 市 吹 上 町 中 原 2 5 6 8 番 地 日 置 市 教 育 委 員 会
門 は ， 平 成 2 6 年 ま で は 旧 石 器 時 代 か ら 近 代 ま で の 史 料 を
ほ ぼ 均 等 に 展 示 し て い た ． し か し ， 狭 い 展 示 室 で は そ れ ぞ
れ の 時 代 の 貴 重 な 史 料 の 展 示 や ， 各 時 代 の 説 明 が 十 分 に で
き て い な か っ た た め ， テ ー マ を し ぼ り ， 現 在 で は 戦 国 島 津
の 史 料 が ほ と ん ど を 占 め て い る ． 展 示 ス ペ ー ス は 常 設 展 が
ほ と ん ど を 占 め て い る ．
考 古 資 料
吹 上 は も と も と 遺 跡 が 豊 富 で ， 様 々 な 考 古 資 料 が 偶 然 発
見 さ れ ， 学 校 や 役 所 に 教 育 委 員 会 に 持 ち 込 ま れ て い た ． 縄
文 時 代 の 完 形 の 台 付 皿 弥 生 時 代 の 石 包 丁 ， 須 恵 器 の 蔵 骨
器 な ど で あ る ． 行 政 に よ る 発 掘 調 査 が 始 ま り ， 史 料 が 増 大
し た 現 在 で も ， 希 少 な 史 料 で あ る ． こ う し た も の が 歴 民 館
に 集 約 さ れ た こ と で ， 散 逸 が 防 げ ， あ る 程 度 整 理 さ れ た こ
と で ， 利 用 し や す く な っ て い る ． 時 代 は 旧 石 器 か ら 近 世 ま
で ， ほ ぼ 揃 っ て い る ． 今 回 の ミ ュ ー ジ ア ム の 特 別 展 示 で も
使 用 さ れ て い る ．
展 示 ス ペ ー ス は 狭 い が ， 縄 文 時 代 は 黒 川 洞 穴 ， 弥 生 時 代
は 入 来 遺 跡 ， 古 墳 時 代 は 辻 堂 原 遺 跡 と 各 時 代 を 代 表 す る 遺
跡 を 中 心 に 展 示 し て い る ．
戦 国 島 津 氏 関 連
戦 国 島 津 氏 は 戦 国 時 代 に 活 躍 し ， 近 世 薩 摩 藩 の 基 礎 を
作 っ た 一 族 で ， 島 津 氏 分 家 の 伊 作 島 津 氏 （ 吹 上 町 の 南 部 を
領 有 ) 1 0 代 当 主 忠 良 ， 孫 で 島 津 本 家 1 6 代 当 主 義 久 ， そ の
弟 の 義 弘 な ど が 吹 上 の 伊 作 城 で 生 誕 し た と さ れ て い る ． そ
の た め ， 忠 良 が 1 5 2 6 年 に 作 ら せ た 仏 像 ,1 5 9 2 年 に 発 給 さ
れ た 義 久 の 黒 印 状 ， 伊 作 城 跡 の 出 土 の 考 古 史 料 。 上 井 覚 兼
日 記 の 写 本 な ど 関 連 し た 史 料 を 展 示 し て い る ． 説 明 パ ネ ル
は 1 6 世 紀 初 頭 頃 か ら 始 ま り ,1 6 0 0 年 の 関 ヶ 原 の 合 戦 ま で
の 戦 国 島 津 氏 の 歴 史 を 解 説 し て い る ． 戦 国 島 津 氏 は ゲ ー ム
等 で 全 国 的 に 有 名 で , S N S な ど 知 っ た 関 東 な ど の 県 外 か
ら も 見 学 者 が 訪 れ て い る ．
は じ め に
吹 上 歴 史 民 俗 資 料 館 （ 以 下 ， 歴 民 館 と 略 す ） は ， 日 置 市
吹 上 町 中 原 2 5 6 8 番 地 に あ り ， 様 々 な 郷 土 関 係 の 史 料 を 所
蔵 し て い る . 平 成 2 9 年 に , 鹿 児 島 国 際 大 学 ミ ュ ー ジ ア ム ( 以
下 ミ ュ ー ジ ア ム と 略 す ） で 歴 民 館 の 史 料 を 活 用 し ， 特 別 企
画 展 「 吹 上 の 考 古 学 史 を た ど る － 吹 上 高 等 学 校 社 会 研 究
部 の 活 動 を 中 心 に － 」 を 開 催 し て い た だ い た ． い ま ま で ，
他 の 施 設 に 資 料 を 貸 し 出 す こ と は あ っ た が ， 吹 上 を テ ー マ
に し た 企 画 展 を 別 の 施 設 で 行 う こ と は 初 め て で ， 公 開 す る
機 会 の 無 か っ た 資 料 を 公 開 し て い た だ い た ． ま た ， 大 き な
業 績 を あ げ な が ら も ， 語 ら れ る こ と が 少 な か っ た 吹 上 高 等
学 校 社 会 研 究 部 を 取 り 上 げ て い た だ い た . 鐘 ケ 江 賢 二 氏 ( 鹿
児 島 国 際 大 学 ） を は じ め と す る 大 学 職 員 ， 学 生 の 皆 様 に は
感 謝 を 申 し 上 げ た い ．
歴 民 館 は 専 属 の 学 芸 員 が お ら ず , 十 分 な 研 究 , 活 用 を 行 っ
て い る と は 言 い 難 い が ， 良 い 機 会 を 頂 い た の で 歴 民 館 の 紹
介 と 活 用 を 簡 単 に 紹 介 し た い ．
概 要
歴 民 館 は 昭 和 5 7 ( 1 9 8 2 ) 年 1 1 月 に 「 吹 上 町 歴 史 民 俗 資
料 館 」 の 名 称 で 開 館 し た ． 延 床 面 積 3 2 9 ㎡ ， 展 示 室 1 8 7 ㎡ ，
収 蔵 庫 5 9 ㎡ の 単 独 施 設 で あ る ． 保 管 ， 展 示 の 対 象 は 歴 史 ，
民 俗 資 料 全 般 で あ る ． 吹 上 町 が 所 有 し て い た 江 戸 時 代 か ら
の 公 文 書 群 ， 各 学 校 や 教 育 委 員 会 に 持 ち 込 ま れ た 表 採 の 考
古 資 料 , 地 元 住 民 か ら 寄 贈 さ れ た 民 具 や 古 文 書 , 行 政 が 行 っ
た 発 掘 調 査 で 出 土 し た 考 古 資 料 な ど の ， 多 彩 な 資 料 が 所 蔵
さ れ て い る ． こ れ ら の 資 料 群 が 廃 棄 さ れ る こ と な く ， 現 在
ま で 保 存 さ れ た こ と で ， 歴 民 館 を 建 設 し た 意 義 が あ っ た と
言 え る ． し か し ， 専 属 の 学 芸 員 が い な い こ と も あ り ， な か
な か 整 理 と 活 用 が で き な い 状 態 で あ る ．
展 示 は ， 戦 国 島 津 氏 に 関 す る 史 料 を 中 心 と し た 歴 史 部 門
と ， 民 具 を 中 心 と し た 民 俗 部 門 に 2 分 さ れ て い る ． 歴 史 部
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古 文 書
歴 民 館 で 特 筆 す べ き は , 伊 作 郷 仮 屋 文 書 （ 県 指 定 文 化 財 ）
で あ る ． 江 戸 時 代 後 半 期 に 伊 作 郷 （ 現 吹 上 町 南 部 ） の 御 仮
屋 （ 役 所 ） で 作 成 さ れ た 公 文 書 群 で 5 8 0 点 が 保 管 さ れ て い
る ． こ れ ほ ど の 数 の 御 仮 屋 文 書 が 残 っ て い る の は 県 内 で も
3 カ 所 （ 伊 作 郷 ， 蒲 生 郷 ， 山 田 郷 ） だ け で ， 薩 摩 藩 の 地 方
支 配 を 知 る う え で 欠 か せ な い 史 料 で あ る 幕 末 ・ 維 新 期 の
藩 本 庁 か ら の 通 達 も 多 数 残 さ れ て お り ． 県 外 の 研 究 者 も 訪
れ て い る ．
外 に も 郷 士 の 私 家 文 書 も 1 3 0 点 ほ ど が 寄 贈 さ れ て い る ．
幕 末 維 新 期 の 日 記 等 の 史 料 が あ り ， 同 時 期 の 郷 士 の 動 向
を 知 る 上 で 貴 重 な 史 料 で あ る
美 術 ・ 工 芸 品
歴 史 史 料 と の 区 分 は 難 し い が 伝 世 し て い る 美 術 ・ 工 芸
品 も 保 管 し て い る 江 戸 時 代 作 成 の 妙 音 天 像 （ 弁 財 天 ， 木
製 ） と 水 天 権 現 像 （ 木 製 ) ， 銅 鏡 薩 摩 琵 琶 等 が あ る 妙
音 天 像 と 水 天 権 現 像 は ， 平 成 2 9 年 に ， 鹿 児 島 県 歴 史 資 料
セ ン タ ー 黎 明 館 が ． 江 戸 時 代 以 前 の 鹿 児 島 県 内 の 仏 像 を 集
め た 特 別 展 「 か ご し ま の 仏 た ち 」 に 出 展 さ れ た ． 歴 民 館 で
は ス ペ ー ス の 都 合 な ど で 展 示 で き な い 史 料 も 外 部 に 貸 し
出 す こ と で ， 広 く 見 て い だ だ け る よ う 努 め て い る
民 具
歴 民 館 の 展 示 ス ペ ー ス の 半 分 は 民 具 が 占 め て い る ． 高 度
成 長 期 以 前 の 生 活 道 具 や 農 業 林 業 漁 業 等 の 道 具 な ど 多
岐 に わ た っ て い る ． 民 具 の 展 示 は ， 小 学 校 3 年 生 社 会 科 の
見 学 に 対 応 す る た め に 充 実 さ せ て い る ． 電 気 や 水 道 な ど の
イ ン フ ラ が 整 備 さ れ る 以 前 の 暮 ら し と 道 具 を 学 ぶ た め で ，
平 成 2 9 年 度 に は 日 置 市 内 5 小 学 校 の 3 年 生 1 0 1 名 が 見 学
に 来 て い る ． 実 際 に 道 具 に 触 ら せ て 学 習 を 行 う の で ． 子 ど
も 達 に も 喜 ば れ て い る
課 題
繰 り 返 し に な る が ， 専 属 の 学 芸 員 が い な い た め 十 分 な 整
理 と 活 用 が な さ れ て い な い 展 示 室 と 収 蔵 庫 も 狭 く ， 展 示
も ほ ぼ 常 設 展 で 固 定 化 さ れ て い る 状 況 で あ る 今 回 ミ ュ ー
ジ ア ム で 多 く の 史 料 を 公 開 し て い た だ い た の は ， た い へ ん
あ り が た か っ た 今 後 も 史 料 の 公 開 と 整 理 の 方 法 と ， 収 蔵
史 料 の 内 容 の 周 知 を 検 討 し て い き た い
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